





































年度電気関係学会東北支部大会（八戸）（平成 22年 8 月） 
2) 千葉央輝・榑松理樹・羽倉淳・藤田ハミド、“感情表現を意図した音楽理論に基づく音声合成手法の提案”、
第 73回情報処理全国大会（東京）（平成 23年 3月） 
3) 菊地昭文・羽倉淳・榑松理樹・藤田ハミド、“顔画像からのエゴグラム推定手法の構築”、第 73回情報処理全
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国大会（東京）（平成 23年 3月） 
4) 天沼沙織・榑松理樹・羽倉淳・藤田ハミド、“音声からの感情推定におけるクラス分け指標の提案”、第 73







１．１ 「ＩＣＴ推進フェア 2010 in 東北」への参加 
平成２２年６月９日（水），せんだいメディアテーク(仙台市青葉区春日町２－１，１階オープンスクエア)にて開








 平成 20，21 年度から引き続き，株式会社ビットエイジ（盛岡市）と連携を進めた．連携では，基本的に大学側の
アイディアに基づき，システムやライブラリの開発を委託した．また，大学側からとしては，いくつかの技術やアイ
ディアなどをビットエイジ側に提供し，双方とも利得がある形での連携をすすめている． 
  
